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i,  j Koordi nat Kartesian 
t  Waktu 
V  Vektor kecepatan 
ux  Komponen kecepatan untuk sumbu x 
uy  Komponen kecepatan untuk sumbu y 
Bobot nilai lattice 
e  Vektor arah kecepatan lattice 
P  Tekanan 
G  Gravitasi 
Viskositas dinamis 
v Viskositas kinematik 
Densitas (kerapatan) 
Ψ interaksi potensial 
Ω perubahan tumbukan 
   nilai titik arah  









Penggunaan grafis pada komputer saat ini semakin di minati, seperti 
simulasi visualisasi fluida yang telah banyak di jumpai pada game dan film. 
Pembuatan simulasi visualisasi fluida di butuhkan prosesor yang memiliki 
kecepatan tinggi untuk menghasilkan hasil yang bagus, namun saat ini kecepatan 
prosesor telah mengalami titik jenuh, tidak seperti pada era sebelumnya, berbeda 
untuk GPU( graphical processing unit ) kecepatannya semakin bertambah setiap 
tahunnya. 
Dalam tesis ini mencoba untuk membuat simulasi fluida dalam dua 
dimensi dengan kondisi satu fase dan dua fase dengan menerapkan komputasi 
paralel GPU CUDA ( compute unified device architecture  ), menggunakan 
metode Lattice Boltzmann dan library grafik openGL untuk menampilkan 
visualisasi dari hasil simulasi. 
Visualisasi fluida satu fase dan dua fase dengan penerapan komputasi 
paralel dengan jumlah titik tertentu mampu memberikan peningkatan kecepatan 
komputasi yang cukup tinggi di bandingkan dengan tanpa penerapan komputasi 
paralel GPU CUDA. 
 
 












The use of computer graphics in today's increasingly in demand, like a 
fluid simulation visualization has been encountered in games and movies. Making 
fluid simulation visualization in need processors that have high speed to produce 
a good result, but this time speeds the processor has a drop-off, unlike in the 
previous era, in contrast to the GPU (graphical processing unit) speeds is 
growing every year. 
In this thesis tries to make a fluid simulation in two dimensions with 
condition of one phase and two phase by implementing a parallel GPU computing 
CUDA (compute unified device architecture ), using Lattice Boltzmann method 
and OpenGL graphics library to di splay the visualization of simulation results. 
Visualization of the fluid phase and two phases with the application of 
parallel computing  with certain number of points to provide increased computing 
speed fairly high in comparison without use parallel computing of CUDA GPU. 
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